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LISTADO DE ABREVIACIONES UTILIZADAS. 
1. rs. = repetición simple: analyte / analytes.    
2. rc. = repetición compleja: react / reaction.     
3. psm. = paráfrasis simple mutua: media / environments.  
 Cuando el contexto permite la utilización de los dos términos indistintamente.  
4. psp. = paráfrasis simple parcial: matrix / material.  
 Cuando el contexto no permite la utilización de los dos términos indistintamente. 
5. a. = paráfrasis compleja de antonimia. loss / retention. 
 
                                                                antonimia: loss / retain (retention). 
6. pc. = paráfrasis compleja:   
                                                                sinonimia: native / nature (natural).  
 
7. s = sustitución: biomolecules / them. 
8. hip. = hiponimia: enzymes / molecules. 
9. co-ref. = co-referencia: Zewail and his colleagues / chemists.  
10. e. = elipsis: nylon fiber / nylon (0).  
11. d. = deixis:  compounds / these. 
12. tr. = relación triangular: enzymes / proteins. 
                                 enzymes 
                                                           proteins 
               molecules 
 
13. * = repetición dudosa: cuando no tiene el mismo referente pero el contexto permite 
establecer una relación de repetición. 










1. Enlace = Una unidad léxica presente en una oración y que se repite en cualquier otra 
oración del texto. 
2. Conexión = Conjunto de unidades léxicas presentes en una oración y que se repiten en 
cualquier oración del texto. El número de unidades léxicas repetidas (enlaces) para 
considerar que existe una conexión entre oraciones varía según el texto. 
3. Oraciones pertenecientes al ‘cuerpo del texto’ = Las seleccionadas por el 
informante como las que portan la información esencial. 
4. Oraciones centrales = Las que establecen más conexiones entre sí y constituyen un 
resumen del texto. Para establecerlas se tiene en cuenta las oraciones pertenecientes al 
‘cuerpo del texto’. 
5. Oraciones marginales = Las que establecen 0 conexiones con el resto de oraciones 
del texto. 
6. Oración ‘circular principal’ / ‘Oración ‘circular concluyente’ = Oración que no 
inicia ni cierra el tema del escrito, pero que expande su radio de acción mediante la 
repetición y ofrece un resumen del texto. 
 
COLORES. 
1. repetición simple. (color naranja) 
2. repetición compleja. (color verde)  
3. paráfrasis simple mutua / parcial. (color rojo) 
4. paráfrasis compleja (los tres tipos). (color violeta) 
5. sustitución. (color azul) 
6. co-referencia / hiponimia. (color turquesa) 
7. elipsis. (color gris) 
8. deixis. (color verde lima) 
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